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(30）
(31)
部立NQおよび部立名 詩Nnおよび詩題
野店 459…興。
旧宅 460冬日向故
賦芙。
ﾉ右京兆萸江ﾉ野陶裳視聴所催｡潜然而
461過馴旧宕
山林 462』〃嬉秋。
野外 463
464秋日嬢望勒
河辺 465暮秋遊覧大弁ｿ厩
466,467初冬遊涯西堀
旅館付路次 468秋日江洲鰐下即事。
469,470,471m亭二百。
472
473河那府不即事。
474遊長州燃
475
476月夜宿醗腕
477薦珊淡ﾉ翻信即事。
478捌兎鮒徹ﾛ事。
479.480初出西狩清呑椎筥芝浜風
481,482自浜聯民家実。
483,484於香稚宮賦所見之事。
485,486乗舟到務宮篤
487,488着阿恵鴨述志。
489,490宿童奮胤
491.492剛冴鵯薦
493.494於室鮒ﾛ事。
495於凌津述懐。
496着童蛋騨感。
497過以Z箆三繍之。
498過〃司魔述四韻。
499着長臨型液ﾛ事◎
500於長臨鰯亘留重賦六韻。
501聯石菫眺望｡
502着同戯z櫛碩作之。
503遅留江7賊臘賦舟中事。
一
504着笠戸泊一吟。
505着椒猶愁吟。
506着釧澗鵬志。
507宿道ロ鏑賦所見。
508過傭獺司甫有興。
(32）
部立NO.および部立名 詩NOおよび詩題
509過顔瀞早詠。
510虫上狭狸ﾗ農_と古詣
511於鋤ﾛ事。
8山寺上 512,513,514,515,516,517,518,519春日遊長楽浅
520,570,571長婆寺眺望。
521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,
533,534,535,572遊長蕊巍
536長楽崇三月尽。
537,538,539,540三月尽日遊長楽巍
541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,
553秋日長婆寺即事。
554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,
566,567,568,569冬日遊長楽表
9山寺中 573,574春日泌尊手即事。
－
575,576,577秋日遊泌尊宝
578,579,580初冬遊泌尊浅
581雪朝遊趣尊蒻
582,583,584,585暮春於卿等那事。
586,587初冬遊石X力嶺
588,589,590詣石汕補感。
591夏日鎖＃認ﾛ事。
592,593,594,595,596,597秋日類＃手即事。
598,599,600初冬馴手即事。
601,602春日於鰕手即事。
603,604夏日遊臓謁
605う606,607春日賦隆寺即事。
608春日法輪手言志。
609夏日遊法舗壼
610,611,612,613暮秋法輪手即事。
614暮春遊艤衣巍
615,616,617,618夏日遊綜水謁
619,620暮春六波綴蜜手言志。
621,622秋日六波羅蜜手言志。
623,624秋日遊法住ま_と方6
625秋日綾土手伽融ﾛ事。
626,627遊北江"義士宗勒。
628秋日灘識i懐。
629与諸文友遊摂朔灘手。
630,631,632,633,634,635春日遊東光浅
636夏日東光認ﾛ事。
I1
(33）
部立Nb.および部立名 詩Nuおよび詩題
637秋日遊東光嶺
638暮春遊Z聯浅
639,640,641秋日,聯認ﾛ事。
642春日遊天営嶺
643秋日遊天室.顎
644秋日遊皇蕊王嶺
645.646秋日遊雲居壼
647冬日遊円営調
648春日円覚制ﾛ事。
649暮秋遊円営巍
650.651.652夏日遊仙遊詣
653,654,655,656閏三月尽日,蕊原認ﾛ事。
657暮春遊霊山講
658.659暮寿遊法晉巍
660過道騨手有感。
661夏日大覚認ﾛ事。
662遊雪光壼寺在ﾉ刎厭萸山
663遊厩成表
664水心手詩。
665瀬蔵謁
666遊鯛調
10山寺下 667.668.669,670暮春遊臓認ﾛ事。
671,672,673秋日遊…ﾛ事。
674九月尽遊…
675,676,677.678.679冬日遊胴浅
680.681夏日宇治享鞭言志。
兵｡勺聿ロミ佐垂…語源
683雲亦捌上望。
684雲棚ﾛ事｡勒。
685.686.687秋日遊雲鵬
688雲椛西凋昔残秋。
689.690冬日雲亦臓ﾛ事。
691春日遊雲が塊
692,693,694,695.696,697,698春日遊勝芯弥鵬
699勝芯弥鵬ﾛ事。
700冬日遊大獺
701,702,703春日遊謁一
704,705夏日遊領
■■■■■■■
706山手早春。
－
707,708,709,710,711遊山篭
＠｜
↑
(34）
部立恥および部立名 詩NOおよび詩題
712夏日於摂朔江/認ﾛ事。
713秋日出山嶺
714遊山宝
715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,
726,734,736脚邦ﾛ事。
727,728,729,730,731遊山手談僧
一
0
732冬日山認ﾛ事。
733,735遊鮒江/調
737,738夏日遊古篭
739,740,741,742秋日遊古嶺
743古手言志。
■■l■■■■■■■■■■■■
744古認ﾛ事。
745古寺挑望□
746,747,748暮春遊城尤瀞余
749,759,751,752城北清舎言志。
753,754九月尽日城北精舎即事。
755碧湫崇仁坊必鰯言志。
756栗〃1直舞lj事。
禅房 757歳暮東江/鎖威ﾛ事。
758初秋過智津節洞副i懐。
759,760夏日鎖馬志｡勒。
－
山洞 761暮春遊西汕古楓
762東江/R1｣事｡勒。
1■■■■■■■■■■■■■■■■■
763晩秋ﾉ葛蜘/言志。
764春日遊天台叫
765温泉道蕩言志。
766郷手聖鯉勝形。
767,768冬日参詣瀞孝聖厩
769参誇蘂手聖銅ボ宍一
770,771,772九月尽日陪天満天綱摂州
